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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI 
DAERAH DI KOTA SURAKARTA TAHUN 1998-2018 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, jumlah hotel 
dan jumlah perusahaan dalam industri besar dan sedang terhadap pendapatan asli 
daerah di Kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
sekunder yang meliputi data time series tahun 1998-2018. Dengan menggunakan alat 
analisis regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). Hasil 
regresi menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap PAD. Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. 
Jumlah perusahaan dalam indutri besar dan sedang berpengaruh negative signifikan 
terhadap PAD.  
Kata kunci: PAD, jumlah penduduk, jumlah hotel, jumlah perusahaan dalam indutri 








FACTORS AFFECTING LOCAL REVENUE IN SURAKARTA IN 1998-2018 
ABSTRACT 
This study aims to analyze the effect of total population, number of hotels and 
number of companies in large and medium industries on local revenue in the city of 
Surakarta. The data used in this research is secondary data which includes time series 
data from 1998-2018. By using multiple regression analysis tools with the Ordinary 
Least Square (OLS) approach. The regression results show that the total population 
has a negative and significant effect on PAD. The number of hotels has a positive and 
significant effect on PAD. The number of companies in large and medium industries 
has a significant negative effect on PAD. 
 
Keywords: PAD, total population, number of hotels, number of companies in large 
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